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ABSTRAK 
Fitri Azhari. Pengaruh Kebiasaan, Manfaat yang Dirasakan, dan Kegunaan 
yang Dirasakan Terhadap Niat Penggunaan Berkelanjutan Aplikasi Gojek di 
Wilayah DKI Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Bisnis, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2020. Penelitian ini dilakukan di 
Wilayah DKI Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yaitu terhitung mulai dari 
bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh antara Kebiasaan, Manfaat yang Dirasakan, Kemudahan 
yang Dirasakan terhadap Niat Penggunaan Berkelanjutan Aplikasi Gojek di 
Wilayah DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili 
di wilayah DKI Jakarta dengan sampel penelitian yaitu masyarakat berdomisili di 
wilayah DKI Jakarta, telah menggunakan aplikasi Gojek minimal 3 (tiga) kali 
dalam 6 (enam) bulan terakhir, dan berusia 20-30 tahun. Teknik sampling yang 
dipilih oleh Peneliti adalah Purposive Sampling  dengan sampel sejumlah 200 
orang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Niat Penggunaan Berkelanjutan, Kebiasaan, Manfaat yang Dirasakan, 
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ABSTRACT 
Fitri Azhari. The Influence of Habit, Perceived Usefulness, Perceived Ease of 
Use. Thesis, Jakarta: Business Education Study Program, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 2020. This research was conducted in the Region of 
DKI Jakarta for approximately 3 (three) months, which is calculated from May to 
July 2020. This study aims to determine the Influence of  Habits, Perceived 
Usefulness, Perceived Ease of Use Towards Continuance Usage Intention of Gojek  
Application in the Region of DKI Jakarta. The research method used is a survey 
method. The population used in this study are people who live in the DKI Jakarta 
area with the research sample, namely people who live in the DKI Jakarta area, 
have used the Gojek application at least 3 (three) times in the last 6 (six) months, 
and are 20-30 years old. The sampling technique chosen by the researcher is 
purposive sampling with a sample of 200 people. 
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